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Janvier 2017 a été marqué en France par un épisode hivernal, avec des conditionsdurablement froides. Ces conditions givrantes (sans dégel en journée) se sont
maintenues pendant plusieurs jours dans plusieurs régions de l’est du pays, en
particulier dans les vallées alpines.
Le givre se forme dans des conditions froides et stables en présence de brouillard
(plaine) ou de nuages (montagne). Les nuages peuvent être constitués de
gouttelettes d’eau surfondue jusqu’à des températures très négatives. Au moindre
contact avec un obstacle (arbre, sol…), l’eau gèle et forme des dépôts de glace
appelés givre.
Selon la classification de l’OMM, il existe trois catégories de givre : le givre mou, le
givre dur et le givre transparent. Le givre mou est déposé, par vent calme ou faible
vers –8 °C. Pour des températures plus froides, il peut se déposer même pour de
très faibles concentrations de gouttelettes (pas de brouillard obligatoire). Le givre
dur forme un dépôt (quelquefois de grande épaisseur) par vent modéré entre –2 et
–10 °C. Enfin, le givre transparent se dépose entre 0 et –3 °C. Sa transparence
s’explique par une congélation lente de l’eau.
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